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De acuerdo con el reglamento establecido para la elaboración y sustentación de tesis 
El presente estudio comprende de siete puntos. El primer punto comprende: la introducción, 
realidad problemática, los trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, 
objetivos, hipótesis y justificación de la investigación. El segundo punto trata acerca del 
método. El tercer punto acerca de los resultados. El cuarto punto refiere a la discusión de 
resultados. El quinto punto trata acerca de las conclusiones. El sexto puntos relata las 
recomendaciones y el séptimo punto las referencias bibliográficas. 
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Dando como resultado que los valores de coeficiente de correlación entre Auditoria 
Financiera y gestión son de 0.788. Por otra parte, en la relación Auditoria financiera y 
cumplimiento de objetivos son de 0.728, en la relación Auditoria financiera y toma de 
decisiones los valores son de 0.742 y así finalmente en la relación de la Auditoria 













El sector de la Auditoría y de la información financiera está en constante cambio, porque 
estamos en periodo de transición en el mundo ,las organizaciones pugnan por ser 
competitivas y así ser sostenibles en el tiempo, una herramienta que permite que esto sea 
realidad es la Auditoria Financiera ya que mediante el examen a los estados financieros  
se dictamina si la información financiera es razonable ,de tal manera que el gerente 
considere la información financiera para la mejora de su gestión ,por ello la presente 
investigación realizada en la empresa Rotapel S.A. ubicada en el distrito de Ate, tiene 
como finalidad el determinar de qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la 
Gestión de la empresa ,para ello se recaudó la información mediante un cuestionario que  
fue aplicado a los profesionales del área contable de la entidad, por lo expresado antes el trabajo 
actual se considera como una investigación correlacional. Para lograr el objetivo 
propuesto en esta tesis se explican los conceptos tanto de las variables como de sus 
componentes los cuales son clave para lograr determinar la relación tal es el caso de 
Auditoria y gestión. 






The sector of Audit and financial information is constantly changing, because we are in a 
As a result, the correlation coefficient values between Financial Audit and management are 
0.788. On the other hand, in the relation Financial audit and compliance of objectives are of 
0.728, in the relation Financial audit and decision making the values are of 0.742 and thus 













period of transition in the world, organizations strive to be competitive and thus be sustainable 
over time, a tool that allows this to become reality is the Audit Financial and that through the 
examination of financial statements is ruled if the financial information is reasonable, so that 
the manager considers the financial information for the improvement of its management, 
therefore the present investigation carried out in the company Rotapel SA located in the district 
of Ate, is intended to determine how the Financial Audit is related to the management of the 
company, for this information was collected through a questionnaire that was applied to 
professionals in the accounting area of the entity, for what was expressed before the current 
work is considered as a correlational investigation. In order to achieve the objective proposed 
in this thesis, the concepts of the variables and their components are explained, which are key 
to determine the relationship such is the case of Audit and management. 















En el mundo empresarial las empresas pugnan por ser competitivas y así ser sostenibles en 
el tiempo, una herramienta que permite que esto sea realidad es la Auditoria Financiera. 
El presidente de Price Waterhouse Coopers menciona que el sector de Auditoría y de 
información financiera está en constante cambio e innovación, porque estamos en periodo 
de transición en el mundo. Fenómenos como la crisis y el avance tecnológico influyen en la 
naturaleza de los negocios (“Auditoria Financiera”, 2016, párr.1). 
Hoy en día las empresas no realizan una Auditoría Financiera ya que no priorizan la 
evaluación de sus operaciones, considerando aquello como un examen para las grandes 
compañías, pero eso no es así ya que toda empresa necesita realizar una Auditoría Financiera 
para obtener un grado de confiabilidad en sus estados financieros. Es importante destacar 
que, en el Perú, hay más de 4 millones de empresas y solo 500 están obligadas a auditar. 
 Según indicó Juan Santibáñez: “El 99 % de las empresas pasan exitosamente las Auditorias 
financieras es por ello que se recomienda a las demás empresas realizar auditorías 
periódicamente, porque finalmente la consecuencia es positiva ya que el auditor no solo 
certifica sino también hace sugerencias y recomendaciones para que las prácticas 
mejoren”.(“Auditorias”,2018,párr.5) 
 
La empresa Rotapel fue fundada en 1981 desde allí se dedica a la fabricación, conversión e 
impresión de papel. El problema que observamos en la empresa es que la información 
brindada por la Auditoria  Financiera no lo consideran una herramienta de gestión 
empresarial, algunas materias primas no tienen control de su uso   ,  no tiene una buena 
organización  en las documentaciones   y  en las áreas vinculadas no muestran la misma 
información, de tal manera que los montos y procedimientos son diferentes  ,por lo tanto es 
necesario realizar una Auditoría financiera para poder tomar decisiones que ayuden a   









1.2.1. Antecedentes internacionales. 
 
Molina, L. (2013) en la Universidad Central del Ecuador, Quito-Ecuador, tesis para 
Continuando con su investigación de Robalino, D. (2013) titulada “Auditoria 
Financiera aplicada a la empresa Avihol Cia LTDA”, cuya finalidad de la investigación 
es emitir una opinión acerca de la revisión de las operaciones contables y económicas 
que realiza la empresa durante el periodo. Como conclusión de lo expuesto se puede 
señalar que la Auditoría Financiera brinda a la gerencia contar con herramientas de 
confiabilidad que suministren a la toma de decisiones y proyección, con la firmeza de 




optar el título de contador público, en su investigación llamada “Auditoría Financiera 
aplicada a la empresa Moldes del sur”. El objetivo de la investigación fue dictaminar 
sobre la razonabilidad de los estados financieros elaborados por el área contable. La 
metodología de la investigación fue de tipo aplicada, su instrumento fue cuestionarios, 
entrevistas, estadísticos y dialogo dirigido. Entre una de sus conclusiones principales fue: 
La Auditoría financiera brinda la razonabilidad y la realidad de los estados financieros, 
razón por la que es importante realizar evaluaciones periódicamente en las entidades para 
que las recomendaciones brindadas por parte del auditor se pongan en práctica si en caso 
sea conveniente. 
Ochoa, C (2012) en la Universidad Central del Ecuador, Quito –Ecuador, realizó la 
investigación llamada “Auditoría Financiera aplicada a la empresa Indefatigable S.A”. 
El objetivo primordial del estudio fue emitir una opinión sobre la realidad de los estados 
financieros en su conjunto y operaciones que realiza la entidad. Como conclusión de lo 
expuesto se puede señalar que la ejecución de Auditoria apoya a acceder a la gerencia de 
la organización determinar con instrumentos de confianza que ayuden a la buena toma 
de decisiones y que la vez esta se proyecte a futuro con la realidad en los montos 







1.2.2. Antecedentes nacionales 
 
Así mismo Mendoza,N.(2015),Lima-Perú, investigación para el grado de maestría, 
realizó la investigación “La Auditoría Financiera y su incidencia en la gestión de las 
empresas de diseño estructural”. La finalidad primordial fue determinar de qué medida 
la auditoría financiera incide en la gestión de las empresas de diseño estructural. La 
metodología es de tipo aplicada y de nivel descriptivo. La población se conformó por 
empresarios, contadores y auditores de Lima Metropolitana. El muestreo utilizado fue 
aleatorio simple, mediante ello se concluyó que la información de los Estados financieros 
desencadena en la gestión de la entidad, en el cumplimiento de objetivos y de políticas. 
También Castro, P. (2015) en la Universidad San Martin de Porres, Lima-Perú, 
tesis de maestría, realizó una investigación llamada “La Auditoría financiera y su 
Según Sandoval., V. (2013). Universidad San Martin de Porres, Lima-Perú, tesis 
de maestría, en su investigación “La Auditoría Financiera y su influencia en la gestión 
de las medianas empresas”. El objetivo de la investigación fue determinar de qué manera 
la auditoría financiera influye en la gestión de entidades. La población se conformó por 
asistentes de la organización, contadores y especialistas en el tema de Auditoría. Su 
metodología fue de nivel descriptiva y de tipo aplicada   El muestreo utilizado fue de tipo 
aleatorio simple, como conclusión de lo expuesto se puede señalar que la Auditoría 
Financiera es primordial en la dirección de las organizaciones, ya que otorga mayores 
recursos fiables respecto a su información financiera para posteriormente se pueda 
exhibir a la gerencia y la globalización. 
Continuando con la investigación Lázaro, A. (2017) en la universidad Cesar 
Vallejo. Lima-Perú, tesis para el título de contador, realizo su estudio titulada Auditoria 
Financiera y su relación con la gestión de las ONGs,2017, el objetivo primordial del 
estudio fue determinar la relación de la Auditoria financiera con respecto a la gestión de 
ONGs,2017. Su metodología fue de diseño no experimental, de tipo aplicada y su nivel 
es descriptivo – correlacional. Mediante lo expuesto se concluyó adecuada gestión se 
basa en seguir procedimientos que apoyen a lograr los objetivos globales y metas en 
grupo más no la meta individual es por ello que es importante seguir con los procesos 
establecidos en el proceso de auditoría para así realizar un trabajo más cercano a la 






1.3.1.1. Auditoría Financiera 
La Auditoría financiera es la expresión del informe que realiza el auditor en lo cual 
incidencia en la gestión de las empresas de algodón de Ica”. El objetivo del estudio fue 
determinar como la Auditoria financiera repercute en la gestión de las organizaciones. 
La población estudiada estuvo conformada por 45 empresas que se localizan en Ica. Su 
investigación realizada fue de diseño no experimental su tipo de diseño metodológico es 
el transaccional correlacional. El autor llegó a la siguiente conclusión: Las técnicas y 
procedimientos en la Auditoria financiera, influyen en la eficacia y eficiencia del examen, 
ya que mientras más cercana sea la información brindada por parte del auditor se logrará 
elaborar un mejor plan de acción de acuerdo a la realidad. 
pone en manifiesto una opinión sobre la elaboración de los estados financieros para ver si 
estos han sido realizados con razonabilidad de acuerdo a la normas y políticas contables 
de tal manera que este examen brinde la información necesaria y confiable a la gerencia 
de la entidad. 
1.3. Teorías relacionadas 
1.3.1. Conceptos básicos 
1.3.1.2. Planeación de Auditoria. 
Auditool (2017) manifiesta que la planeación implica en fundar la estrategia general, 
desarrollar y programar un plan para el trabajo de Auditoria la cual admite que el auditor 
administre y organice de manera oportuna su mecanismo de trabajo logrando que se realice 
de manera efectiva, real y razonable la presentación de los estados financieros de la 
empresa. 
La planeación de la Auditoría financiera inicia desde establecer una estrategia general y 
desenvolver un plan o mecanismo de trabajo para la realización de la Auditoria, de tal 
manera que permitirá a que el auditor pueda organizarse de una manera adecuada su trabajo 
garantizando que los resultados sean los más precisos y confiables. 
 Álvarez (2016) manifiesta: “La planeación es la etapa de Auditoria que desarrolla el plan, 
programa y estrategia general a través de su alcance, oportunidad y naturaleza de los 
procedimientos de auditoria que enfoca actividades y disposiciones que deben seguirse 






Álvarez manifiesta lo siguiente: 
El informe de auditoría es el producto final que se basa en evidencias, por el cual el auditor 
exhibe los resultados de auditoría realizada acerca de los estados financieros, mediante 
observaciones, conclusiones y aspectos de importancia que se han evalúan en cada proceso. 
(2016, p.32). 
1.3.2. Conceptos básicos 
1.3.2.1. Gestión 
Martínez (2013) manifiesta que: “La gestión empresarial es el proceso de planificar, 
organizar, dirigir y controlar una empresa que tiene como base seguir en marcha con las 
mejores capacidades de desenvolvimiento proyectándose de tal manera sus metas, 
objetivos a mediano y largo plazo” (p.45). 
 
1.3.2.2. Cumplimiento de objetivos  
 Hitt manifiesta lo siguiente: “Los objetivos son fundamentales para guiar y dirigir una 
eficaz administración ya que permite realizar la medición de la efectividad mediante el 
cual la entidad se desarrolla en seguir para la satisfacción laboral” (2015, p.6). 
 
1.3.2.3. Toma de decisiones 
“La toma de decisiones se basa en un compromiso de optar o rechazar varias alternativas 
buscando escoger la mejor, se caracteriza por el riesgo, la incertidumbre y la crítica que se 
convierte en un importante proceso de dirección” (Welch, 2015, p.6). 
 La ejecución de auditoria es el procedimiento del plan que se proyectó en la planeación de 
la auditoria, en esta etapa se reúne las evidencias y se recopila la información básica 
mediante criterios y programas específicos que comprenden de evaluaciones de las distintas 
áreas de la empresa. (2010, p.86). 
Díaz (2015) manifiesta: “En la ejecución se lleva a término lo planificado, realizando los 
procedimientos de auditoria según las técnicas adecuadas, por las personas 
correspondientes y con la programación temporal estipulada” (p.510). 
1.3.1.4. Informe de Auditoria 
 Riviera (2010) manifiesta: “El informe final de Auditoria se desarrolla bajo la 
responsabilidad de la entidad auditoria cuya evaluación es plasmado en el dictamen en la 
cual refleja las conclusiones detectadas y recomendaciones que se basan en los hallazgos 
obtenidos” (p.71). 
1.3.1.3. Ejecución de Auditoria 






1.3.2.4.  Eficiencia 
La eficiencia es la capacidad que tienen los individuos y las entidades de poder lograr los 
máximos efectos y resultados con la menor cantidad de recursos de tal forma que estos 
servicios se realicen de la mejor manera para la empresa y concluyan con mejores 
resultados. 
Tasayco sostiene al respecto: “La eficiencia es el uso adecuado de recursos que permite la 
mejora de la capacidad de la empresa para el desempeño de las actividades productivas 
logrando así mejores resultados” (2017, p.86). 
 
1.4.  Formulación del problema 
1.4.1. Problema general. 
 ¿De qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la Gestión de la empresa 
Rotapel S.A, Año 2017? 
1.4.2. Problemas específicos. 
a.  ¿De qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con el cumplimiento de objetivos 
de la empresa Rotapel S.A, Año 2017? 
b. ¿De qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la toma de decisiones de la 
empresa Rotapel S.A, Año 2017? 
c.  ¿De qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la eficiencia de la empresa 
Rotapel S.A -Año ,2017? 
1.5. Justificación de la investigación 
La presente investigación se realiza debido a la importancia de la Auditoria Financiera en 
las organizaciones, ya que mediante ella podrán observar como la información brindada   a 
través del informe influye en la gestión de la empresa, en el cumplimiento de   objetivos, en la 
toma de decisiones y en el beneficio de una mayor eficiencia de operaciones.   
 Así mismo, se pretende que este estudio sea de utilidad, a todos los colaboradores de la 
entidad ya que la información que brindará el auditor durante la etapa de auditoria será muy 
beneficiosa para las áreas de la empresa ya que a través de ello se podrá fortalecer algunos 
puntos débiles hallados durante la evaluación. 
1.6. Hipótesis. 
      La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con la Gestión de la empresa 






1.6.1. Hipótesis Especificas. 
a. La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con el Cumplimiento de 
objetivos de la empresa Rotapel S.A ,Año 2017 
b. La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con la toma de decisiones de la 
empresa Rotapel S.A, Año 2017 
c. La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con la eficiencia de la empresa 
Rotapel S.A, Año 2017 
1.7. Objetivos 
b.  Determinar de qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la toma de 
decisiones de la empresa Rotapel S.A, Año 2017 
c. Determinar de qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la eficiencia de la 
empresa Rotapel S.A, Año 2017 
  
1.7.1. Objetivo general. 
 Determinar de qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la Gestión de la 
empresa Rotapel S.A -Año 2017 
1.6.2. Objetivos específicos. 
a. Determinar de qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con el Cumplimiento 







2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
      El presente estudio es de tipo correlacional porque se va a determinar el nivel de relación    
que existe entre ambas variables.  
    Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), aluden que los diseños correlacionales 
tratan de describir las relaciones entre dos categorías,variables en un tiempo plasmado en 
función de la dependencia de uno con el otro. 
2.1.2. Diseño de investigación   
      El diseño de esta investigación es de tipo no experimental y transaccional, por cuanto no 
se van a manipular de manera intencional las variables objeto de estudio, y se recopilará la 
investigación en un solo periodo. 
    Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos menciona que son estudios que no se 
alteran las variables y en la cual se basan en observar los cambios que realizan en el entorno 
para posteriormente analizarlos conjuntamente  
 
2.1.3     Enfoque de la investigación 
     La investigación realizada es de enfoque cuantitativo, se recurrió a el programa estadístico 
del SPSS Statistics 24 para medir las variables mediante preguntas del cuestionario. 
 
2.2. Variables 





Variable Y: Gestión 
Indicadores: 
Cumplimiento de Objetivos 













2.4. Población y muestra  
sujetos que cumplen con ciertas características valiosas para la investigación, esto pues 
serán determinantes para que obtener resultados y/o cifras relevantes para la investigación. 
Por ello la población que conforma el presente trabajo de investigación es de 20 
personas que trabajan en el área de contabilidad de la empresa Rotapel. Situada en el 
distrito de Ate. 
2.4.2. Muestra. 
La muestra para este estudio puede tener definiciones que pueden variar de autor a 
2.3. Operacionalización de variables 
 
2.4.1. Población. 
Tal como lo menciona Hernández et al 2014, la población se define como el total de 
autor, tal como la definición expresada a continuación por Hernández et al (2014) la 
muestra representa a una subsección de la población total del objeto de investigación.  Para 






2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas. 
La técnica empleada en la recolección de datos es la encuesta, para la cual se formuló 
Se recolecto y analizo información obtenida de medios brindados por el ente a 
investigar, es decir la información financiera brindada por este, además de consultar 
fuentes externas tales como libros y revistas tanto en formato físico como virtual. 
2.5.2.  Instrumento 
 Cuestionario: El instrumento empleado es el cuestionario que está conformado por 20 
ítems y se construyó de acuerdo a los indicadores de las variables formuladas en el trabajo 
de investigación. 
2.5.3. Validez. 
Como menciona Hernández define la validez como el el nivel o grado en que un 
elemento busca medir con veracidad , es decir que tan relevante para los objetivos de la 
investigación son los datos recolectados y procesados, por ello para confirmar la validez 
del instrumento a aplicarse a la presente investigación se utilizaron ratios propuestos con 
anterioridad por los autores De Jaime, J y Pacheco, J. pues estos son procedimientos 
aceptados con anterioridad. 
2.5.4. Confiabilidad. 
El método de análisis a utilizar será el programa SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences ) y Excel, de análisis de correlación  de Spearman  
 
2.6.   Método de análisis de datos. 
El método de análisis a utilizar será el programa SPSS y Excel, con un nivel de 
confiabilidad estimada del 95%, para ello se aplican las pruebas de normalidad con el 
objetivo de determinar el valor de prueba que se adecue más a la distribución de la 
información recolectada para cada variable del estudio usando la prueba “Rho de 
probabilístico, dado que la selección de muestras a analizar no surge a base de algún 
método estadístico o fórmulas para su elección en base a la naturaleza de las variables a 
investigar se optó por elegir una muestra de los resultados logrados que conforma el 
presente estudio es de 20 personas que trabajan en el área de contabilidad. Ubicada en el 
distrito de Ate a quienes se les aplicara la encuesta. 
preguntas. La empleación del instrumento nos accedió a la indagación, investigación y 
recolección de datos a través de preguntas que estuvieron dirigidas a los empleados del 






Spearman” de ser el caso, para así hallar si efectivamente existe o no relación entre ambas 
variables Auditoria financiera y Gestión. 
2.7. Aspectos éticos. 



























reglas de la asociación americana de psicología (APA) y los lineamientos establecidos por la 
universidad para la elaboración de investigaciones según por escuelas para asegurar que este 
producto no sea considerado como copia o plagio pues se da crédito a investigaciones 







3.1. Relación entre Auditoria Financiera y Gestión 
3.1.1. Resultado Auditoria Financiera y Gestión. 
3.1.1.1. Prueba de normalidad  
a) Regla de decisión 
Si el p valor es > 0.05 Se acepta la hipótesis nula, 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
b) Prueba de hipótesis 
H0: La distribución es normal 
H1: La distribución no es normal 
               
Interpretación 
3.1.1.2. Prueba de correlación  
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula, Si el p valor es > 0.05 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
Tabla1. Prueba de normalidad 1 
 
    Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
AUDIT.FINANCIERA 0,898 20 0,038 
GESTION 0,825 20 0,000 
 
Respecto a los resultados obtenidos podemos decir que la Auditoria Financiera posee 
un valor p del 0,038 por lo que según la regla de decisión anterior se determina que posee 
una distribución que no es normal ya que no supera del 0.05 por otra parte, Gestión posee 
un valor p del 0,000 lo que al ser menor del 0.05 se considera que la distribución no es 
normal, por lo tanto, para medir la correlación entre ambas se utilizara la prueba no 
paramétrica del Rho de Spearman. 
b) Prueba de hipótesis 
Ho: La Auditoría Financiera no se relaciona significativamente con la Gestión de la 
empresa Rotapel S.A, Año 2017 
 H1: La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con la Gestión de la 










Financiera          Gestión 
Rho de Spearman Auditoría financiera Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,788** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Gestión Coeficiente de 
correlación 
,788** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
 
 
3.2.  Relación entre Auditoria Financiera y Cumplimiento de objetivos  
3.2.1. Resultado Auditoria Financiera y cumplimiento de objetivos. 
3.2.1.1. Prueba de normalidad  
c) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula, Si el p valor es > 0.05 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
d) Prueba de hipótesis 
H0: La distribución es normal 
H1: La distribución no es normal 
 
Tabla 3. Prueba de normalidad 2 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
AUDIT.FINANCIERA 0,898 20 0,038 
C. DE OBJETIVOS 0,797 20 0,001 
 
c) Interpretación  
El resultado de P = 0.000 es menor que 0.05 lo que accedió que se rechace la hipótesis 
nula y validar la hipótesis alterna. Por lo tanto, la auditoría Financiera sostiene relación 
con la Gestión. Igualmente, la correlación de Rho Spearman = 0.788, lo que indica que 








3.2.1.2. Prueba de correlación  
d) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula, Si el p valor es > 0.05 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
e) Prueba de hipótesis 
Ho: La Auditoría Financiera no se relaciona significativamente con el Cumplimiento 
de objetivos de la empresa Rotapel S.A, Año 2017 
 H1: La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con el Cumplimiento de 
objetivos de la empresa Rotapel S.A, Año 2017 
 
Tabla 4. Correlación Auditoria Financiera y cumplimiento de objetivos 
Correlaciones 
 Auditoría financiera 
Cumplimiento de 
objetivos 
Rho de Spearman Auditoría financiera 
 
Coeficiente de correlación 1,000 ,728** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Cumplimiento de  
objetivos 
Coeficiente de correlación ,728** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
 
f) Interpretación  
Tal como lo indica el análisis de prueba de correlación, el nivel de significancia es 
menor que 0.05 lo cual indica el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna. Por consiguiente, la Auditoría Financiera guarda relación significativamente con 
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron podemos decir que la Auditoria 
Financiera posee un valor p del 0,038 por lo que según la regla de decisión anterior se 
determina que posee una distribución que no es normal por otra parte, el cumplimiento de 
objetivos posee un valor p de 0,000 lo que al ser menor del 0,05 se considera que la 
distribución no es normal, por lo tanto, para medir la correlación entre ambas se utilizara 






el cumplimiento de objetivos. De igual forma, el Rho = 0.728, el cual indica que la relación 
entre la Auditoría Financiera con el Cumplimiento de objetivos es alta. 
 
3.3. Relación entre Auditoria Financiera y Toma de decisiones  
3.3.1. Resultados Auditoria Financiera y Toma de decisiones 
3.3.1.1. Prueba de normalidad  
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula, Si el p valor es > 0.05 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
b) Prueba de hipótesis 
H0: La distribución es normal 
H1: La distribución no es normal 
 
c) Interpretación  
3.3.1.2. Prueba de correlación entre Auditoria Financiera y Toma de decisiones  
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula, Si el p valor es > 0.05 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
b) Prueba de hipótesis 
Ho: La Auditoría Financiera no se relaciona significativamente con la toma de 
decisiones de la empresa Rotapel S.A, Año 2017 
 H1: La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con la toma de 
decisiones de la empresa Rotapel S.A, Año 2017 
Tabla 5. Prueba de normalidad 3 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
AUDIT.FINANCIERA 0,898 20 0,038 
TOMA DE DECISIONES 0,711 20 0,000 
 
Respecto a los resultados, podemos decir que la Auditoria Financiera y toma de 
decisiones poseen valores “p” del 0,038 por lo que según la regla de decisión anterior se 
determina que posee una distribución que no es normal por otra parte, la toma de decisiones 
posee un valor p de 0,000 lo que al ser menor del 0,05 se considera que la distribución no 
es normal por lo tanto, para medir la correlación entre ambas se utilizara la prueba no 














Rho de Spearman Auditoría financiera Coeficiente de correlación 1,000 ,742** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Toma de decisiones Coeficiente de correlación ,742** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
 
c) Interpretación  
Tal como lo indica la tabla 6 debido a que el nivel de significancia es menos que 0.05 
permitió que se rechace la hipótesis nula. Por consiguiente, la Auditoría Financiera posee 
relación significativa con la Toma de decisiones. No obstante, el Rho de Spearman= 0.742, 
los resultados muestran la relación ambas. 
3.4. Relación entre Auditoria financiera y eficiencia 
3.4.1. Resultados prueba Auditoria financiera y eficiencia 
3.4.1.1. Prueba de normalidad A. Financiera y Eficiencia 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula, Si el p valor es > 0.05 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
b) Prueba de hipótesis 
H0: La distribución es normal 
H1: La distribución no es normal 
Tabla 7. Prueba de normalidad 4 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
AUDIT.FINANCIERA ,898 20 ,038 
EFICIENCIA ,675 20 ,000 
 
c) Interpretación 
En los resultados podemos inferir que la Auditoria Financiera posee un valor p del 0,038 
por lo que según la regla de decisión anterior se determina que posee una distribución que 






0,05 se considera que la distribución no es normal, por lo tanto, para medir la correlación 
entre ambas se utilizara la prueba no paramétrica del Rho de Spearman. 
3.4.1.2. Prueba de correlación entre Auditoria Financiera y eficiencia. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula, Si el p valor es > 0.05 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
b) Prueba de hipótesis 
 Ho: La Auditoría Financiera no se relaciona significativamente con el nivel de eficiencia 
de la empresa Rotapel S.A, Año 2017 
 H1: La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con el nivel de eficiencia 
de la empresa Rotapel S.A, Año 2017 
 
 
Tabla 8 . Correlación Auditoria Financiera y eficiencia 




Rho de Spearman Auditoría financiera Coeficiente de correlación 1,000 ,752** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Eficiencia Coeficiente de correlación  ,752** 1,000 
Sig. (bilateral)  ,000 . 






Tal como lo indica la prueba de correlación entre las variables el resultado obtenido del 
valor de P = 0.000 es mínimo que 0.05 lo que permite el rechazo de la hipótesis nula y 
validacion la hipótesis alterna. Por lo tanto, la Auditoría Financiera presenta relación 
significativa con la Eficiencia. Además, el Rho Spearman= 0, 743, lo que indica que la 
relación entre la Auditoria Financiera con el nivel de eficiencia de la Empresa Rotapel 






IV. Discusión de resultados 
 
De los resultados adquiridos en el presente estudio de investigación, se interpreta y se 
discute lo siguiente. 
4.1. Auditoría Financiera y cumplimiento de objetivos  
Lázaro, A. (2017) en su investigación titulada Auditoria Financiera y su relación con la 
gestión de las ONGs. Su nivel fue descriptivo – correlacional y diseño no experimental. El 
estudio realizado concluyó lo siguiente: Una adecuada gestión se basa en seguir 
procedimientos que apoyen a lograr los objetivos y metas en conjunto más no los 
propósitos individuales por lo tanto es importante seguir con los procedimientos 
establecimientos en el proceso de auditoría para así realizar un trabajo más cercano 
respecto a estructura de la entidad. 
Esto indica que el resultado guarda relación con la investigación, la Auditoria 
Financiera y cumplimiento de objetivos se relacionan de manera significativa, los 
resultados indican un nivel de correlación del 72.8%. Así mismo los valores de “p” para 
estas son del 0.000, por resultante, se ha rechazado la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna de tal forma se infiere que la Auditoria Financiera y el cumplimiento de 
objetivos se relacionan de manera significativa. 
4.2. Auditoría Financiera y toma de decisiones  
Ochoa, C (2012) en su investigación “Auditoría Financiera aplicada a la empresa 
Indefatigable S.A, de acuerdo a su objetivo que es emitir una opinión con respecto a la 
razonabilidad de los estados financieros. Como conclusión de lo expuesto se puede señalar 
que la ejecución de Auditoria accede a la gerencia de la organización referir con 
instrumentos de confianza que apoyen a la buena toma de decisiones y que la vez esta se 
proyecte a futuro con el respaldo de que los montos exhibidos estén presentados 
razonablemente y sustentado con la adecuada documentación.  
Esto reafirma que el resultado guarda relación con la presente investigación, la relación 
entre Auditoria Financiera y toma de decisiones es significativa, los resultados indican un 
nivel de correlación del 74.2%. Así mismo los valores de “p” para estas son del 0.000, de 
tal manera, se rechazó la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna por lo que se 



























También Castro, P. (2015) en su investigación llamada “La Auditoría financiera y su 
incidencia en la gestión de las empresas algodoneras en el departamento de Ica” La 
población a estudiar estuvo conformada por 45 empresas localizadas en Ica. Su 
investigación realizada fue de diseño no experimental su tipo de diseño metodológico es 
el transaccional correlacional. El autor llegó a la siguiente conclusión: Las técnicas y 
procedimientos en el proceso de Auditoria, inciden en la eficacia y eficiencia de las 
operaciones, ya que la información adquirida durante el examen demuestra como la 
empresa se desarrolla en sus operaciones y mientras más cercana y real sea la información 
se tomará mejores decisiones de acuerdo a las necesidades. 
Esto señala que el resultado tiene relación con el estudio, la relación entre Auditoria 
Financiera y eficiencia es significativa, los resultados obtenidos indican un nivel de 
correlación del 75.2%. Así mismo los valores de “p” para estas son del 0.000, por tanto, 








a) Se sintetiza que, la Auditoria Financiera posee relación significativa, siendo la relación 
del 72.8 % para el cumplimiento de objetivos y valor “p” del 0.000, así aceptándola la 
hipótesis que aseguraba que se presenta una relación significativa entre Auditoria 
Financiera y Eficiencia. 
 
b) Se concluyó lo siguiente, la Auditoria Financiera posee correlación con la Toma de 
decisiones, puesto que los valores de coeficiente son del 74.2%. Siendo una correlación 
significativa, por ello se puede concluir que en general existe una relación significativa 
entre la Auditoria Financiera y la Toma de decisiones en la empresa Rotapel  S.A. pues 
se presentan valores de “p” del 0.000 lo cual confirma que guarda relación entre ambas 
variables. 
 
c) Como ultima conclusión se afirma que, la Auditoria Financiera posee relación 
significativa con la eficiencia, presenta nivel de correlación de 75.2%, dando, así como 
resultado que el valor de “p” sea de 0.000, por tanto, se sintetiza que concurre relación 



















 Para el presente trabajo de investigación se contribuyen las siguientes recomendaciones:  
 
  
3. Se recomienda a la empresa que tome en consideración el informe de auditoría ya que 
mediante ello el auditor plasma su opinión referente a la evaluación de los estados financieros 
en su conjunto y recomendaciones que son emitidas de acuerdo a los riesgos y hallazgos 
significativos que fueron encontradas durante la etapa de auditoria. 
 
4. Se recomienda a la empresa que considere como una herramienta a los estados financieros 
ya que su información brinda la situación real de la empresa y es así como a través de ellos se 








1. Es recomendable que la empresa Rotapel S.A realice auditorias financieras de manera 
periódica para que se pueda ver de forma más clara la situación de la empresa, ya que mediante 
ello podrá obtener información financiera transparente y razonable que permita a la gerencia 
mejorar su gestión. 
2. Se recomienda a la empresa un criterio en el planeamiento de objetivos ya que así el 
cumplimiento será más alcanzable para la organización, en el caso de la gerencia  se le facilitara 
algunas ocasiones en que ocurra problemas en el proceso ,evitando esta situación a través de 
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Anexos 1. Matriz instrumental 















¿En el plan de auditoria se programó las actividades a realizarse durante el proceso de 
evaluación? 
¿En la empresa, se proporcionó a los miembros del área, un programa sistemático del trabajo 



























Nunca = 1 
Casi nunca = 
2 
A veces = 3 
Casi siempre 
= 4 
Siempre = 5 
Programas 
¿En el cuestionario de control interno, las preguntas realizadas estuvieron de acuerdo a cada 
cuenta a examinar? 
Cuestionario de 
control interno 





¿En la empresa se obtuvieron evidencias ya sean físicas, documentales o testimoniales? 
Papeles de 
trabajo 
¿En la empresa, se realizaron confirmaciones de saldos, y conciliaciones bancarias? 





¿Durante el proceso de auditoria su área ha recibido observaciones? 
Recomendacione
s  
¿Se recibió recomendaciones por parte del auditor mediante el informe? 








¿En la empresa, se diseña cada año estrategias para el logro de objetivos? 
¿En la empresa, se promueve el cumplimiento de objetivos por parte de la gerencia? 
Largo plazo 
¿En la empresa se difunden los objetivos de los principales procesos y proyectos a 














¿En la empresa, se evalúa la utilización efectiva del tiempo que toma cada operación a 
desarrollarse? 
Recursos 
¿En la empresa, se lleva un seguimiento del manejo de recursos empleados por las áreas? 









Anexos 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
  P. General O. General H. General Tipo 
 
La Auditoría Financiera  y 
su Relación con la Gestión 
de la Empresa Rotapel S.A, 
Año 2017 
¿De qué manera la Auditoría Financiera 
se relaciona con la Gestión de la 
empresa Rotapel S.A, Año 2017? 
Determinar de qué manera la 
Auditoría Financiera se relaciona con 
la Gestión de la empresa Rotapel S.A 
-Año 2017 
La Auditoría Financiera se relaciona 
significativamente con la Gestión de la 
empresa Rotapel S.A -Año 2017   Correlacional  
P. Específicos O. Especifico H. Especifico Diseño 
i.¿De qué manera la Auditoría  
Financiera se relaciona con el 
cumplimiento de objetivos de la 
empresa Rotapel S.A, Año 2017? 
i. Determinar de qué manera la 
Auditoría Financiera se relaciona con 
el Cumplimiento de objetivos de la 
empresa Rotapel S.A ,Año 2017 
i. La Auditoría Financiera se relaciona 
significativamente con el Cumplimiento 









experimental  ii.¿De qué manera la Auditoría 
Financiera se relaciona con la toma de 
decisiones de la empresa Rotapel S.A, 
Año 2017? 
ii. Determinar de qué manera la 
Auditoría Financiera se relaciona con 
la toma de decisiones de la empresa 
Rotapel S.A ,Año 2017 
ii.La Auditoría Financiera se relaciona 
significativamente con la toma de 






iii.¿De qué manera la Auditoría 
Financiera se relaciona con la eficiencia 
de la empresa Rotapel S.A -Año ,2017? 
iii. Determinar de qué manera la 
Auditoría Financiera se relaciona con 
la eficiencia de la empresa Rotapel 
S.A ,Año 2017 
iii.La Auditoría Financiera se relaciona 
significativamente con la eficiencia de la 
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